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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – 
ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Интеллектуальный капитал учёные определяют как интеллектуальные 
способности людей в совокупности с созданными ими материальными и 
нематериальными средствами, которые используются в процессе 
интеллектуальной деятельности человеком индивидуально или в рамках 
определенного коллектива и повышают эффективность труда и доходы [1]. 
Экономический прогресс и научно-техническая революция привели к 
тому, что в течение последних десятилетий роль интеллектуальной 
составляющей как экономического, так и социального развития постоянно 
возрастает. Новаторские идеи, нестандартные управленческие решения, 
изобретения во всех сферах существенно влияют не только на социально-
экономический прогресс, на жизнь человечества в целом, но и конкретно на 
конкурентоспособность, прибыльность, жизнестойкость предприятий. 
Экспертные исследования в странах ЕС показали, что предприятия, 
которые лишь частично используют интеллектуальный капитал, получают в 
среднем лишь 14% возможной прибыли, те, что используют его более активно 
 – 39%, а те предприятия, которые интеллектуальный капитал считают базой 
своего развития – 61%. Даже в развитых странах лишь 20-30% инвестиций в 
инновации – государственные (причем большая их часть связана с 
государственным бизнесом), остальные 70-80% – это инвестиции частного 
бизнеса, для которого инновации – способ выживания в конкурентной борьбе 
[2]. 
Интеллектуальный капитал обеспечивает не только конкурентную 
позицию предприятия на рынке, но и генерирует прибыль. Указанный вид 
 80 
капитала существует в форме динамической системы знаний, и в то же время в 
виде совокупности инструментов, с помощью которых можно постоянно 
увеличивать совокупность знаний, он целенаправленно выращивается вокруг 
определенной задачи, человека или предприятия. 
Лейф Едвинсон – практик в управлении знаниями на предприятии, член 
Совета Директоров страховой компании Scandia, разработал отчет о факторах, 
влияющих на рыночную оценку компаний, и пришел к выводу, что именно 
интеллектуальный капитал в данном случае играет важнейшую роль. Вместе с 
Майклом Мэлоуном он опубликовал труд «Интеллектуальный капитал. 
Определение истинной ценности компаний»[3], где указал, что 
интеллектуальный капитал - это порожденная человеческими знаниями 
совокупность структурных элементов, определяющих скрытые источники 
ценности, способные наделять компании нетрадиционно высокой ценой. 
Особенностью интеллектуального капитала является то, что его 
использование приводит к ускоренному эффекту создания новых 
интеллектуальных продуктов, которые воплощаются в новых знаниях, навыках, 
инновационных потребительских товарах и средствах производства, и поэтому 
являются носителями прибавочной стоимости гораздо большей, чем 
традиционные товары. 
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